











































くこの世を去った。A. ボルストによれば、ヨーロッパ 19 世紀初頭までの平
均寿命は 35 年で、中世でこれに達したのは恐らく 13 世紀のみである。病
気に罹った者はまもなく死ぬであろうことを覚悟していたし、40 歳まで生
きればもう老人であった。1195 年頃、教皇インノケンティウス 3 世は、「わ
れらの齢は 70 年に過ぎない。健やかであったとしても 80 年」という、よ
く引用される詩篇 90 篇 10 の記述を次のように修正した。「今日、60 まで



























































ベネディクトの戒律は「絶えず死を想うこと」（第 4 章 47）9）をすすめ、そ




















































































































































































































































画と 13 頁のテクストから成る初版は一つしか現存しておらず、1450/60 年
頃成立とされるが、テクスト自体はもっと古く、コンスタンツとバーゼルの
公会議の間、すなわち 1414 年から 1449 年頃の間とされ、著者未詳である。
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た。37）全部で 27 ある規則のうち 24 は最初の文字がそれぞれアルファベッ







































































ス・アプ・インスリス（1120 頃 -1203 年）に由来する詩ではそれが次のよ
うに表現されている。「この地上の被造物は / 書物であり絵画であり / そし
て我々の存在の鏡である / 我々の生、死にとって / 我々の立場、運命にとっ
て / 被造物は信頼すべきしるしである。」更に彼は薔薇の花の運命を我々の
生になぞらえ、一日の経過を人生と比較し、美しさと時の無常さを語り、最
後を次のように結ぶ。「我々を苦労にさらすのは / そして痛みに手渡すのは /
死の要請である / この法則に強制され / 人間は自分の状況を認識せよ / そし
て自分が何であるか熟慮せよ /……/ 罪と罰を泣け / 辛抱し、何事も慌てる
























































図 1－5：Ars moriendi. Holztafeldruck von ca. 1470, hrsg. von Otto Clemen, Zwi-
ckau 1910 (Zwickauer Faksimiledrucke 3).
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Ars vivendi, Ars moriendi:
Instructions for Salutary Living and Dying 
in the European Middle Ages
by Keiko SUZUKI
In the European Middle Ages when death dominated over life, preparing 
for death was an urgent moral problem influenced by the eschatology of that 
time. In order to free the people from a great adherence to life, unrest in the 
face of death, and fear of the Last Judgment, the “Art of the way of living” 
(ars vivendi) and the “Art of dying” (ars moriendi) taught the art of leading 
a salutary life and having a salutary death. According to the precepts of ars 
vivendi, it was important to recognize that life was meant as preparation for 
death and that a salutary dying was the consequence of a salutary life. There-
fore, it was necessary to always meditate on death in order to lead a respon-
sible life.
Ars moriendi was meant to help one to be spiritually prepared at one’s 
dying hour, and it gave concrete instructions for transit from this life to the 
hereafter. A fundamental idea of how to conquer the fear of death was a the-
ology centered on the passion of Christ and his resurrection. For this reason, 
belief in the death of Christ was indispensable to people on their death beds. 
In addition, for a salutary dying it was thought necessary to consciously pre-
pare for the last moment with a ceremony that supported the dignity of death. 
Sudden deaths and solitary deaths were regarded as ugly deaths, a conse-
quence of a life that had not been salutary.
Corresponding to the spiritual change in the 15th century, the “Ars 
moriendi” became its own genre of literature. However, at that time it taught 
merely the art of dying without taking into consideration a salutary life. The 
most famous work was the “Ars moriendi of five temptations”. It describes 
the five temptations Satan used to tempt people on their death beds. 
アルス・ヴィヴェンディ、アルス・モリエンディ
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The Latin word “ars” means “art”. It is not meant here as a “skill” but a 
“creative work as art.” In the Middle Ages, “ars” was the highest form of hu-
man activity. Ultimately ars vivendi and ars moriendi aimed at turning death 
and dying into works of art.
